




SAP300 - Kaedah-Kaedah Penyelidikan,
Tinjauan dan' Kajlan Luar
Hasa : (2 j aII )
Sila pastikan bahava kertas peperlksaan inl mengandungl~ auka
5urat yang bercetak sebelu. and·a ae.ulakan peper lksaan 1nl.
Jawab ~ (2) Boalan sahaja.
markah yang sa.a.
Tlap-tlap Boalan akan dlberl
1. Anda telah diberl peluang aelaksanakan 10-15 temubual dengan
responden-responden . dala. penyelldlkan ber1odol,
Perbelan1avan dan statu·B. Seklranya anda di.inta
melaksanakan ka1ian inl di seluruh Malaysia, baqalman~kah
anda akan mengaturkan pen~elldlkan Inl?
(100 aarkah)
2. Jelaskan angkubah-angkubah bebas yang meapengaruhl
perbelanjavan di Halaysla~ Bandingkan pola-pola Inl




3. Apakah masalah-masalah yang terkandung dala. penyelldikan
yang bergantung atas 8oal-selidlk sepenuh-penuhnya. Jelaskan
teknlk-teknlk menjalankan tlnjauan dalammasyarakat desa dan
bandar.
(100 Ilarkah)
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